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      紅樹林的重要性 
      台灣各種類紅樹林的特色與分布 
      紅樹林的一生（出生Æ成長Æ一株） 
    位置      世界（地形、緯度、氣候） 
                  台灣（最北端、最大的純林Æ竹圍） 
                  分佈在台灣的哪些地方 
        命名由來（由紅茄苳介紹Æ染料Æ藍染） 
 
        生態      植物－伴生植物的特色、種類（如：鬼針草－衛兵） 
                  魚－彈塗魚 
                  蟹        吐泡泡 
                            走過的痕跡 
                            會往前走的特有種 
                            迷你小蟹 
                            自斷行為（兩害相權，取其輕） 
                  海蟑螂（蝦和蟹的親戚） 
                  鳥類（其嘴型和覓食方式） 
                  貝類（從文蛤出發） 
        如何觀察      不同種類的不同觀察、裝備不同（依生物種類）、觀察設備及使用方式 
                      觀察態度－尊重生命、不破壞自然環境 
                      交通路線（畫出來、如何看） 
                      紀錄方式（拓印、拍照⋯） 
 
        潮汐（紅樹林演化的特殊、日月變化） 
        紅樹林功能（防止土壤流失、生態的繁榮－族群與群落的增加） 
        保育問題省思      原有六種，但滅絕了二種 
                          保育到何種程度 
                          須人為介入嗎？ 













































   Â 生物包含動物與植物（以中年級的認知而言） 
3. 『知道』生物生存需要水、空氣、土壤、陽光、養分等。 
   Â 屬於認知領域中的記憶、理解層面。 
4.  知道生物生存需要『水、空氣、土壤、陽光、養分等』。 
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